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Od izobraževanja imajo koristi posame-
znik, gospodarstvo in družba. Daljše pov-
prečno trajanje (formalnega) izobraževanja, 
merjeno s povprečnim številom let šolanja 
delovno aktivnega prebivalstva, spodbudno 
vpliva na produktivnost posameznika in orga-
nizacije ter na gospodarsko rast. Od formalne-
ga izobraževanja ima koristi tudi posameznik. 
Verjetnost, da bo posameznik brezposeln, je 
manjša pri posameznikih z visokošolsko izo-
brazbo kot pri posameznikih s srednješolsko 
izobrazbo in osnovnošolsko izobrazbo ali brez 
nje, posamezniki z visokošolsko izobrazbo pa 
imajo v povprečju tudi višje dohodke kot tisti 
s srednješolsko izobrazbo in osnovnošolsko 
izobrazbo ali brez nje. Poleg formalne izo-
brazbe je v kontekstu tehnološkega razvoja in 
globalizacije pomembno tudi, da posameznik 
z neformalnim izobraževanjem in informal-
nim učenjem dopolnjuje in nadgrajuje prido-
bljeno znanje. Poleg povprečnega števila let 
izobraževanja na gospodarsko rast spodbudno 
vpliva tudi vključenost zaposlenih v nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje. Predpostavlja 
nadaljnje poklicno  
izobraževanje in  
usposabljanje v sloveniji z  
mednarodno primerjavo 
povzeTek
Avtorica v prispevku na osnovi rezultatov mednarodne ankete o nadaljnjem poklicnem izobra-
ževanju in usposabljanju zaposlenih (CVTS) v podjetjih prikazuje stanje in trende na področju 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji z mednarodno primerjavo z 
državami EU v obdobju od 1999 do 2005. Analiza je pokazala, da je vključenost v nadaljnje po-
klicno izobraževanje v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami razmeroma visoka in 
se je v primerjavi z letom 1999 precej povečala. Vendar pa se pri tej vključenosti pojavljajo raz-
like glede na spol in starost; vključenost žensk je višja kot vključenost moških in s starostjo hitro 
upada. Poleg tega se kažejo precejšnje razlike v vključenosti v CVTS glede na število zaposlenih 
v podjetju; v podjetjih z 250 ali več zaposlenimi je precej višja kot v podjetjih z 10 do 49 zapo-
slenimi. Višji od evropskega povprečja so tudi deleži podjetij, ki zagotavljajo nadaljnje poklicno 
izobraževanje in usposabljanje, trajanje vključenosti v to izobraževanje ter usposabljanje in nje-
govi stroški. Za podjetje je koristna informacija o uspešnosti preteklega izobraževanja in osnova 
za nadaljnje načrtovanje izobraževanja je tudi merjenje učinkov izobraževanja. Kljub koristim, 
ki jih prinaša merjenje teh učinkov, pa je v Sloveniji delež podjetij, ki ugotavljajo te učinke, med 
najnižjimi med evropskimi državami. 
Ključne besede: nadaljnje poklicno izobraževanje, usposabljanje, učinki izobraževanja, stroški 
izobraževanja, izobraževanje zaposlenih. 
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se, da so cilji izobraževanja in usposabljanja 
zaposlenih tesno povezani z doseganjem višje 
produktivnosti na ravni posameznika in orga-
nizacije, kar naj bi imelo pozitivni vpliv tudi 
na rast bruto družbenega proizvoda (Temple, 
2001: 58). Nadaljnje poklicno izobraževanje 
ima pozitivne učinke na posameznika, organi-
zacijo in narodno gospodarstvo. 
meTodološke značilnosTi 
ankeTe o nadaljnjem 
poklicnem izobRaževanju 
in usposabljanju
V prispevku prikazujemo izbrane kazalnike na-
daljnjega poklicnega izobraževanja in usposa-
bljanja v Sloveniji in jih primerjamo z državami 
EU v obdobju od 1999 do 2005. Kazalniki o 
vključenosti zaposlenih v nadaljnje poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje ter drugi s tem po-
vezani kazalniki so koristni za različne subjekte 
(izobraževalno politiko, politiko zaposlovanja, 
podjetja in organizacije, sindikate, zaposlene, 
raziskovalce in vse druge subjekte, ki so s tem 
področjem kakor koli povezani, ali pa jih ta tema-
tika zanima). Nadaljnje poklicno izobraževanje 
in usposabljanje vključujeta ukrepe in aktivno-
sti, katerih glavni cilj je pridobitev novih znanj 
in veščin, ali razvoj in nadgradnja že obstoječih, 
in ki jih svojim zaposlenim vsaj delno financira 
podjetje ali organizacija (Statistični letopis RS, 
2007). Vir kazalnikov o nadaljnjem poklicnem 
izobraževanju, ki jih prikazujemo v prispevku, 
sta mednarodni raziskavi o nadaljnjem poklic-
nem izobraževanju in usposabljanju, imenovani 
CVTS2 (za leto 1999) in CVTS3 (za leto 2005). 
Anketa CVTS (ang. »continuing vocational tra-
ining«) se v evropskih državah izvaja na pet do 
šest let, doslej so bile na mednarodni ravni iz-
vedene tri ankete (s podatki za leta 1993, 1999 
in 2005), z vsako novo raziskavo pa se je pove-
čalo število držav, udeleženih v anketi (3rd Con-
tinuing vocational training survey – CVTS3). 
Mednarodni kazalniki so objavljeni na spletni 
strani Eurostata (Evropskega statističnega ura-
da) in na nacionalni ravni v publikacijah SURS, 
pri čemer velja opozoriti na pomembno razliko 
med statističnimi kazalniki in podatki, ki jih 
objavlja SURS, in tistimi, ki jih objavlja Euro-
stat. Na mednarodni ravni so dosegljivi podatki 
v kategoriji skupaj za dejavnosti: C – rudarstvo, 
D – predelovalne dejavnosti, E – oskrba z elek-
triko, plinom, vodo, F – gradbeništvo, G – trgo-
vina; popravila motornih vozil, H – gostinstvo, 
I – promet, skladiščenje, zveze, J – finančno 
posredništvo, K –  nepremičnine, najem, po-
slovne storitve in O – druge javne in osebne 
storitve. V publikacijah SURS so dostopni sta-
tistični kazalniki in podatki tudi za vse preosta-
le dejavnosti, ki so iz mednarodne ravni izvzete 
(A  – kmetijstvo, lov, gozdarstvo, B – ribištvo, L 
– javna uprava, obramba, socialno zavarovanje, 
M – izobraževanje in N – zdravstvo, socialno 
varstvo). Namen prispevka je prikazati izbrane 
kazalnike nadaljnjega poklicnega izobraževa-
nja in usposabljanja v podjetjih in organizacijah 
v Sloveniji z mednarodno primerjavo, zato so v 
prikaze zajeti podatki, ki jih objavlja Eurostat. 
V prikaze so zajeti podatki za podjetja z deset 
ali več zaposlenimi. 
izobRaževalna podjeTja 
Zagotavljanje nadaljnjega poklicnega izobra-
ževanja in usposabljanja zaposlenih v  podjetjih 
in organizacijah1 je pomemben dejavnik fleksi-
bilnosti posameznika, konkurenčnih prednosti 
podjetja in produktivnosti posameznika ter 
organizacije. Nadaljnje poklicno izobraževa-
nje in usposabljanje spodbudno vpliva na spo-
sobnost organizacije za prilagajanje potrebam 
in željam potrošnikov (kupcev), sposobnost 
hitrega razvoja novih izdelkov in storitev ter 
blagovnih znamk, sposobnost širjenja poslov-
ne dejavnosti, sposobnost zaposlenih za opra-
vljanje raznolikih del, vse to pa vpliva tudi na 
poslovno uspešnost podjetja.
Delež izobraževalnih podjetij (podjetja, kate-
rih zaposleni so vključeni v nadaljnje poklicno 
izobraževanje in usposabljanje) v primerjavi s 
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skupnim številom podjetij se je v obdobju od 
1999 do 2005 precej povečal. V Sloveniji je 
delež izobraževalnih podjetij v letu 2005 zna-
šal 61 odstotkov, kar je za 12 odstotnih točk 
več od evropskega povprečja, medtem ko je 
Slovenija v letu 1999 za omenjenim povpre-
čjem še precej zaostajala. Delež izobraževal-
nih podjetij se je med letoma 1999 in 2005 po-
večal hitreje kot v večini preostalih evropskih 
držav. Kljub pozitivni tendenci pa Slovenija 
po deležu izobraževalnih podjetij za državami 
z najvišjim obravnavanim deležem precej zao-
staja (glej Sliko 1).
 Opozoriti velja, da se v Sloveniji, podobno kot 
v drugih evropskih državah, v deležu izobra-
ževalnih podjetij kažejo velike razlike glede na 
velikost podjetja; s povečevanjem števila zapo-
slenih pa se naglo povečuje tudi omenjeni de-
lež. Delež izobraževalnih podjetij je bil v letu 
2005 pri podjetjih z 250 ali več zaposlenimi 
za 39 odstotnih točk večji kot pri podjetjih z 
10 do 49 zaposlenimi (glej Tabelo 1), medtem 
ko so v nekaterih drugih državah te razlike v 
obdobju od  1999 do 2005 bistveno manjše (na 
Danskem, v Združenem kraljestvu in na Fin-
skem znašajo okoli 20 odstotnih točk).
Razlogi, zaradi katerih podjetje ne zagotavlja 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in uspo-
sabljanja, so različni. Glede izobraževanja in 
usposabljanja se lahko pojavljajo različne ovire 
(predrago izobraževanje, neustrezna ponudba 
izobraževanja, pomanjkanje časa, odsotnost iz-
obraževalnih potreb ipd.). Najpogostejši razlog 
za to, da podjetja ne zagotavljajo izobraževa-
nja in usposabljanja zaposlenih, je, da trenutne 
kompetence zaposlenih ustrezajo trenutnim po-
trebam podjetja. V Sloveniji 28  odstotkov podje-
tij ni izobraževalnih podjetij,2 kot glavni razlog 
za to, da podjetja ne  zagotavljajo nadaljnjega 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, pa 
ta podjetja, podobno kot tudi v večini preostalih 
evropskih držav, navajajo, da kompetence za-
poslenih ustrezajo trenutnim potrebam podjetja 
(79 odstotkov). V zvezi s ponudbo izobraže-
vanja sta problem predvsem predrago izobra-
ževanje in v manjši meri neustrezna ponudba 
(glej Tabelo 2). Med podjetji v Sloveniji se pri 
nekaterih razlogih kažejo razlike glede na ve-
likost podjetja. Delež podjetij, ki kot razlog za 
neudeležbo v izobraževanju in usposabljanju 
navajajo pomanjkanje časa, je po pričakova-
nju večji pri podjetjih z 10 do 49 zaposlenimi 
Vir: Population and social condition – Eurostat Queen tree, 2008.
Opomba: zajeta so podjetja, ki zagotavljajo nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje. 
Slika 1: Delež izobraževalnih podjetij (CVTS) v skupnem številu podjetij, 2005, v Sloveniji in državah EU, v %
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kot pri tistih s 50 do 249 zaposlenimi,3 kar je 
pričakovano, vseeno pa je omenjeni delež med 
najnižjimi med evropskimi državami. Naspro-
tno pa podjetja z 250 ali več zaposlenimi veliko 
pogosteje kot razlog navajajo predrago izobra-
ževanje (51 odstotkov); slednji delež je pri tako 
velikih podjetjih za Nemčijo hkrati drugi naj-
večji med evropskimi državami.
ugoTavljanje poTReb 
po izobRaževanju in 
usposabljanju
Uspeh organizacij je vse bolj odvisen od učin-
kovitosti pridobivanja in uporabe znanja (Alle, 
2003: 70; The Knowledge – Based Economy, 
1996: 14; Knowledge management in the lear-
ning society, 2001: 98). Uporaba znanja je po 
sodobnem (na znanju osnovanem) razumevanju 
organizacije poleg pridobivanja znanja glavni 
razlog za obstoj organizacije (Rowley, 2001: 
231). Organizacije težijo k pridobivanju take-
ga znanja, ki ga bodo zaposleni lahko čim bolj 
uporabili pri delu (Carlise, 2001: 125). V zvezi s 
tem je pomembno, da organizacija izobraževal-
no dejavnost skrbno načrtuje in da vključevanje 
zaposlenih v izobraževanje in usposabljanje po-
teka na osnovi ugotovljenih potreb po svežem 
znanju. To bo namreč prispevalo k ustreznemu 
izboru izobraževalnih vsebin in programa  izo-
Delež izobraževalnih podjetij v primerjavi s skupnim številom podjetij, v %
Skupaj Glede na število zaposlenih
1999 2005
10–49 50–249 250 ali več
2005 2005 2005
EU27 49 44 68 84
EU25 53 50 45 70 86
Slovenija 33 61 54 78 93
Tabela 1: Delež izobraževalnih podjetij v skupnem številu podjetij, skupaj in glede na število zaposlenih,  
1999 – 2005
Vir: Population and social condition – Eurostat Queen tree, 2008.
Predrago 
izobraže-
vanje
ivt
Glavna 
usposabljanja, 
izvedena v 
lanskem letu
Trenutne 
veščine zapo-
slenih ustre-
zajo potrebam 
podjetja
Pomanjklji-
va ponudba 
ustreznih iz-
obraževalnih 
programov na 
trgu
Zaposlova-
nje oseb z 
ustreznimi 
veščinami
Drugi 
razlogi
Potrebe po 
izobraže-
vanju in 
usposablja-
nju je težko 
ugotoviti
Pomanj-
kanje 
časa
EU27 23 10 8 72 15 51 20 10 32
Slove-
nija
26 4 5 79 10 42 40 6 18
Tabela 2: Razlogi za neudeležbo zaposlenih v nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju,  
Slovenija in države EU, v %, 2005
Vir: Population and social condition – Eurostat Queen tree, 2008. 
Opomba: zajete so vse vrste izobraževanja in usposabljanja, ne le nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje
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braževanja izvajalca ter s tem povečalo verje-
tnost uporabe znanja pri delu. 
pRoRačun za izobRaževanje 
TeR sTRoški nadaljnjega 
poklicnega izobRaževanja 
in usposabljanja 
Podjetje ima lahko poseben proračun name-
njen nadaljnjemu poklicnemu izobraževanju in 
usposabljanju. Slovenija po deležu podjetij, ki 
imajo poseben proračun, namenjen nadaljnje-
mu poklicnemu izobraževanju in usposablja-
nju, zaostaja za nekaterimi severnoevropskimi 
državami. V letu 2005 je bilo takih podjetij v 
Sloveniji 22 odstotkov (evropsko povprečje: 
17 odstotkov), Slovenija pa je po obravnava-
nem deležu zaostajala za nekaterimi severno-
evropskimi državami, Združenim kraljestvom 
in Luksemburgom. 
Stroški nadaljnjega poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja zaposlenih kažejo na vlaganja 
podjetij v to izobraževanje in usposabljanje. V 
podjetjih v Sloveniji so v letu 2005 skupni stro-
ški4 nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja znašali 2,0 odstotka stroškov dela, 
kar je več od evropskega povprečja (1,6 odstot-
ka) (glej Sliko 3.) Medtem ko so se v nekaterih 
državah ti stroški v obdobju od 1999 do 2005 
zmanjšali, pa so se v Sloveniji povečali (za 0,7 
odstotne točke). Pri nas so v letu 2007 skupni 
stroški nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja na udeleženca znašali 517 evrov 
PPS (pariteta kupne moči). (Evropsko povpre-
čje: 461 evrov PPS; najvišji so na Danskem: 993 
evrov PPS.)
Tabela 2: Razlogi za neudeležbo zaposlenih v nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju,  
Slovenija in države EU, v %, 2005
V Sloveniji je delež izobraževalnih pod-
jetij, ki ugotavljajo potrebe zaposlenih po 
izobraževanju in usposabljanju, višji od 
evropskega povprečja (Slovenija: 72 od-
stotkov; evropsko povprečje: 63 odstotkov) 
(glej Sliko 2), vendar pa je delež podjetij, 
ki potrebe zaposlenih ugotavljajo pogosto 
oziroma vedno, eden najnižjih med evrop-
skimi državami in nižji od evropskega pov-
prečja (Slovenija: pet odstotkov; evropsko 
povprečje: 16 odstotkov). 
Slika 2: Delež podjetij v primerjavi s skupnim številom podjetij, ki ugotavljajo potrebe zaposlenih po znanju, 
glede na pogostost ugotavljanja potreb, v %, 2005
Vir: Population and social condition – Eurostat Queen tree, 2008. 
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vključenosT zaposlenih 
v nadaljnje poklicno 
izobRaževanje in 
usposabljanje
Nadaljnje poklicno izobraževanje je namenjeno 
nadgrajevanju obstoječih znanj in  pridobivanju 
novih znanj. V kontekstu globalizacije in ne-
nehnih sprememb dela je pomembno, da za-
posleni pridobivajo sveže znanje ter razvijajo 
spretnosti in veščine, kar jim omogoča, da so 
pri delu uspešnejši. Pri tem je z vidika stara-
joče se družbe pomembno, da so v nadaljnje 
poklicno izobraževanje in usposabljanje vklju-
čeni vsi zaposleni, tako mlajši kot starejši. 
Slika 3: Stroški nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, izraženi v % stroškov 
dela, 2005
Vir: Population and social condition – Eurostat Queen tree, 2008. 
Slika 4: Delež zaposlenih, vključenih v nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v skupnem 
številu zaposlenih (vsa podjetja), v Sloveniji in državah EU, 2005, v %
Vir: Population and social condition – Eurostat Queen tree, 2008. 
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Delež zaposlenih, vključenih v nadaljnje poklic-
no izobraževanje in usposabljanje, je bil v Slo-
veniji v letu 2005 drugi najvišji med evropskimi 
državami in se je med letoma 1999 in 2005 naj-
bolj povečal; v letu 2005 je znašal 50 odstotkov 
(glej Sliko 4 in Tabelo 3), kar je za 18 odstotnih 
točk več kot leta 1999. Nasprotno se je v nekate-
rih evropskih državah obravnavani delež znižal, 
prav tako se je znižalo evropsko povprečje. 
V Sloveniji se, podobno kot v drugih evrop-
skih državah, kažejo razlike glede na spol in 
starost.5 V nasprotju z večino drugih evropskih 
držav je vključenost žensk v nadaljnje poklicno 
izobraževanje in usposabljanje večja kot vklju-
čenost moških. Podobno kot v  drugih evrop-
skih  državah pa se kažejo razlike v vključe-
nosti glede na starost. Vključenost zaposlenih 
v nadaljnje poklicno izobraževanje in usposa-
bljanje je v Sloveniji v vseh izbranih starostnih 
skupinah (24 let ali manj, od 25 do 54 let, 55 
let), vendar pa vključenost v izobraževanje s 
starostjo upada in je najvišja v starostni sku-
pini 24 let ali manj (54 odstotkov; od 25 do 54 
let: 51; 55 ali več: 44 odstotkov), medtem ko 
je v večini evropskih držav najvišja v srednji 
starostni skupini. 
Razlogov za razlike v stopnji vključenosti v 
vseživljenjsko učenje glede na starost je več. 
Mlajši običajno od izobraževanja pričakujejo 
večje koristi (na primer napredovanje v karie-
ri) kot starejši kolegi, poleg tega je pri nekaterih 
starejših pogosto prisoten tudi predsodek, da 
so za izobraževanje že prestari. V vključenosti 
zaposlenih v nadaljnje poklicno izobraževanje 
in usposabljanje se po pričakovanju kažejo tudi 
razlike glede na velikost podjetja. Podobno kot v 
drugih evropskih državah je vključenost najvišja 
v podjetjih z 250 ali več zaposlenimi in najnižja 
v podjetjih z 10 do 49 zaposlenimi, vendar pa je 
razlika v vključenosti med omenjenima skupi-
nama v Sloveniji med najvišjimi med evropski-
mi državami. 
Poleg deleža zaposlenih, vključenih v nadaljnje 
poklicno izobraževanje in usposabljanje, je eden 
od kazalnikov vključenosti tudi trajanje vključe-
nosti, merjen s povprečnim številom ur nadalj-
njega izobraževanja in usposabljanja na zapo-
slenega. Povprečno število ur izobraževanja in 
usposabljanja na zaposlenega se je v obdobju od 
1999 do 2005 precej povečalo (glej Sliko 5). V 
letu 2005 je bilo povprečno število ur izobraže-
vanja in usposabljanja na zaposlenega 14 (EU27: 
Slika 5: Povprečno število ur udeležbe v nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju na 
zaposlenega, v urah, v Sloveniji in državah EU, v %, 2005
Vir: Population and social condition – Eurostat Queen tree, 2008. 
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devet ur), od Slovenije sta imela večje število ur 
Luksemburg in Švedska. V primerjavi z letom 
1999 se je število ur povečalo za šest, medtem ko 
se je v nekaterih evropskih državah zmanjšalo. 
Čeprav je v Sloveniji delež žensk, vključenih v 
nadaljnje poklicno izobraževanje, večji kot delež 
moških, pa je povprečno število ur izobraževanja 
pri njih manjše kot pri moških.
meRjenje učinkov 
izobRaževanja
Ugotavljanje učinkov izobraževanja daje podjetju 
koristno informacijo o ustreznosti izobraževanja, 
ki so se ga udeležili zaposleni. Poleg vključenosti 
zaposlenih v nadaljnje poklicno izobraževanje in 
usposabljanje je pomembno tudi, da pridobljeno 
znanje ustreza (trenutnim in prihodnjim) potre-
bam podjetja in da zaposleni  sveže pridobljeno 
znanje tudi uporabljajo. Učinki izobraževanja se 
kažejo pri delu posameznika. 
Pod vplivom uporabe (svežega) znanja zapo-
sleni namreč svoje delo bolje opravljajo, kar 
spodbudno vpliva na njihove rezultate dela in 
s tem na poslovne rezultate organizacije. Mer-
jenje učinkov izobraževanja in usposabljanja je 
pomembna osnova za odločitve v zvezi z na-
daljnjim vključevanjem zaposlenih v izobraže-
Vključenost zaposlenih v nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje, v %
Skupaj 
Glede na število zaposlenih
10–49 50–249 250 ali več
1999 2005 2005 2005 2005
EU27 – 33 21 29 41
EU25 39 34 21 30 42
Belgija 41 40 19 35 56
Bolgarija 13 15 6 12 23
Češka 42 59 44 61 66
Danska 53 35 31 36 36
Nemčija 32 30 25 27 33
Estonija 19 24 19 26 30
Grčija 15 14 5 8 25
Španija 25 33 18 30 50
Francija 46 46 28 39 58
Italija 26 29 11 23 50
Ciper – 30 18 32 48
Latvija 12 15 8 13 24
Litva 10 15 7 11 25
Luksemburg 36 49 29 39 68
Madžarska 12 16 7 11 25
Malta – 32 10 24 53
Nizozemska 41 34 22 28 44
Avstrija 31 33 24 28 42
Poljska 16 21 7 15 30
Portugalska 17 28 15 27 46
Romunija 8 17 9 10 25
Slovenija 32 50 27 37 64
Slovaška – 38 20 29 53
Finska 50 39 30 31 48
Švedska 61 46 36 46 51
Združeno kraljestvo 49 33 29 32 34
Irska 41 – – – –
Tabela 3: Vključenost zaposlenih v nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje, skupaj in glede na velikost podjetja,  
v Sloveniji in državah EU, v %, 1999–2005
Vir: Population and social condition – Eurostat Queen tree, 2008. 
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Mednarodna literatura pripisuje merjenju učinkov izobraževanja in usposabljanja velik pomen; (i) merjenje učinkov 
izobraževanja prispeva k dvigu kakovosti delovanja organizacije (Daniels, 1994: 89), (ii) organizacija lahko ugotovi, 
kdo uporablja katero znanje, kako pogosto in koliko časa (Chalmers, 1996: 18), (iii) merjenje pove, ali je organizacija 
ob pravem času izbrala izobraževanje (Bulc, Gorup Rechemann, 2003: 60; Webb, 1998: 17; Boyett, Cohn, 1995: 
723, (iv) rezultati merjenja učinkov izobraževanja so lahko organizaciji v pomoč pri nadaljnjih odločitvah v zvezi 
z vključevanjem zaposlenih v izobraževanje (Kirkpatrick, 1998: 15), (v) merjenje uporabe znanj je za organizacijo 
koristno, ker je obseg denarnih sredstev za izobraževanje omejen, zaradi česar je pomembno, da je izobraževanje 
učinkovito. Učinkovito pa je tisto izobraževanje, ki vodi k boljšim poslovnim rezultatom organizacije (Kirkpatrick, 
1998: 15; Armstrong, 1994: 44). 
vanje in usposabljanje ter za načrtovanje izo-
braževalne dejavnosti. Za zaposlene pa je lahko 
motivacija, da znanje uporabljajo. Čeprav je v 
Sloveniji vključenost v nadaljnje poklicno izo-
braževanje in  usposabljanje v primerjavi z dru-
gimi  evropskimi državami visoka, pa je  delež 
izobraževalnih podjetij, ki ugotavljajo učinke 
izobraževanja, med najnižjimi med evropskimi 
državami. V letu 2005 je znašal 67 odstotkov, 
kar je tudi manj od evropskega povprečja, ki je 
tega leta znašalo 75 odstotkov (glej Sliko 6). 
Podjetja lahko učinke izobraževanja, ki so se 
ga udeležili zaposleni, ugotavljajo z različni-
mi metodami: anketami in intervjuji, s kate-
rimi preverjajo zadovoljstvo zaposlenih z iz-
vedenim izobraževanjem (Kubr, Prokopenko, 
1992: 99–100; Williams, 1998), testi za prever-
janje veščin (Armstrong, 1998, str. 228), opa-
zovanjem posameznikovega dela (Henreson, 
Morris, Fitz-Gibbon, 1987: 20), simulacijami, 
igranjem vlog (Marelli, 1998: 63), samooce-
njevanjem (Henreson, Morris, Fitz-Gibbon, 
1987: 20; Barrett, O Connelll, 1998: 26), 
ugotavljanjem, ali posameznik znanje upora-
blja pri delu in podobno. Ponavadi so ankete, 
intervju in samoocenjevanje manj zanesljive 
metode za merjenje učinkov izobraževanja kot 
na primer opazovanje posameznikovega dela 
ali igranje vlog. Najpogostejša metoda za ugo-
tavljanje učinkov izobraževanja v podjetjih v 
Slika 6: Delež podjetij, ki ugotavljajo učinke izobraževanja, v Sloveniji in državah EU, v %, 2005
Vir: Population and social condition – Eurostat Queen tree, 2008. 
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Sloveniji je uporaba testov za preverjanje ve-
ščin (glej Tabelo 4), to metodo je v letu 2005 
uporabljala približno polovica podjetij.  
zaključek
Kljub temu, da je v Sloveniji v obdobju od 1999 
do 2005 prišlo do določenih pozitivnih premi-
kov glede nadaljnjega poklicnega izobraževa-
nja in usposabljanja in da večina vrednosti ka-
zalnikov v primerjavi z evropskim povprečjem 
kaže relativno ugodno sliko, pa nekateri izzivi 
ostajajo. Prvi izziv se navezuje na zagotavljanje 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in uspo-
sabljanja s strani podjetij. Glede na pomen tega 
izobraževanja in usposabljanja za gospodarski 
razvoj bi veljalo spodbuditi k večjemu deležu 
izobraževalnih podjetij, še posebno ko gre za 
podjetja z 10 do 49 zaposlenimi, kjer je delež 
izobraževalnih podjetij precej nižji kot pri pod-
jetjih z 250 ali več zaposlenimi. Drug izziv se 
nanaša na vključenost zaposlenih v omenjeno 
izobraževanje in usposabljanje. Glede na to, 
da je v kontekstu podaljševanja delovne dobe 
pomembno, da so v nadaljnje poklicno izobra-
ževanje in usposabljanje vključeni tako mlaj-
ši kot starejši zaposleni, bi veljalo spodbuditi 
večjo vključenost starejših v to izobraževanje 
in usposabljanje. Prav tako bi seveda veljalo 
spodbuditi večjo vključenost zaposlenih v pod-
jetjih z 10 do 49 zaposlenimi v to izobraževa-
nje in usposabljanje. Naslednji izziv je povezan 
z načrtovanjem izobraževanja in usposabljanja 
in merjenjem njegovih učinkov. 
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1 Nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v 
podjetjih in organizacijah so ukrepi in dejavnosti, ka-
terih cilj je pridobitev novih znanj in veščin, ali razvoj 
in nadgradnja že obstoječih, in ki jih svojim zaposle-
nim vsaj delno financira podjetje ali organizacija (Sta-
tistični letopis RS, 2007).
2 Upoštevane so vse vrste izobraževanja in usposabljanja, 
ne le nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje.
3 Za podjetja z 250 ali več zaposlenimi podatka ni na 
voljo.
4 Skupni stroški nadaljnjega poklicnega izobraževanja 
obsegajo neposredne stroške (stroške, povezane z iz-
obraževanjem in usposabljanjem) in stroške dela.
5 Statističnih podatkov in kazalnikov o vključenosti za-
poslenih v nadaljnje poklicno izobraževanje in usposa-
bljanje glede na doseženo izobrazbo, poklic in položaj, 
ki ga ima posameznik v podjetju ipd.
